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A Bm7 ( ) 
B A Am7 ( ) 
B B Am7 Am ( ) A
B  ( )  ( ) (Am7 ) Bm7
 ( )  
 
 
1 A |>so so so so< 
a |(( )) 
2   (.4) 
3 A de tonari no mokkai 
4 B bi:maina:|sebum 
a            |(( )) 
5 A mite kudasai. 
6   (.5) 
7 B hai. (( )) 
 
A B A
 ( ) A  ( )  
 
 
8 A kore dakara ne ano 
9 A |onnaji ko:do da to omotte kudasai. 
a |((B )) 
10 B n:[:::       ] 
11 A    [bi:maina:] (( )) 
12 A sebun to e:maina: |sebum. 
a                      |((B )) 
13   (.8) 
14 B ho:. 
 
A  ( ) 
Bm7 Am7  (
) B  (10 )
 (11-12 )  (13 )
 (14 ) A 2 B
B  ( 12 ) B




15   |(1.7)  
a |(( )) 
16 A de kore ga onnaji ni mieta[ra:] 
17 B                                [hhh] 
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18 A mo: [rippana: |gitarisuto desu. 
a                  |((B )) 
19 B      [o: 
20 B |naruhodo. 
b |(( 3 )) 
21 A hhh 
22 B ho:n. (( )) 
23 A hhh (( )) 
24 B |onnaji ni mienai na. 
a |((B )) 
25 B |[n:. 
b |(( )) 
26 A |hehehe 
a |(( )) 
 (15 ) A  (16 )
B  (17 )
A
 ( ) 
 (18 ) B A
 (19 ) B
A  (20 ) A  (21 ) B  
( ) B A
 (22 ) A
B  (23 )  
B
A
 (24 ) B
 
(25 ) A B  (23 ) B
 (24 )  (26 )
B A
27 a ((  )) 
28 A dakara  
29 A |e:maina:|sebun no 
a |(( )) 
b            |(( )) 
30 A hidarigawa |no 
a              |(( )) 
31 A |shiromaru mittsu (.) 
a |(( 3 )) 
32 A |koko ga 
a |(( )) 
33 A |kuro de betto nutteru 
a |(( )) 
34 A kanji ni 
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35   |(.2) 
a |((B )) 
36 B n:. 
37   (1.0) 
38 A |mite yareba 
a |(( )) 
39 a ((B )) 
40   (.2) 
41 B hu::n 
 
A  (28 )
Am7 ( 2) 3
 (29 34 38 )
10 A
 
A B  (35 ) B
 (36 )  (37 ) A
 (38 ) A Am7
Bm7
B  (Nishizaka, 2020)  
A B  (39 ) B
 (41 ) A
B  
42   |(1.1)  
a |(( )) 
43 A |kore ga 
a |(( )) 
44 a ((B )) 
45 A bi:|maina:sebun ga sonomama- 
b     |((A )) 
46 a (( 2 B )) 
47 A [zureteku to 
48 B [|a:: 
b  |(( ))  
49   (.4) 
50 A ne. 
51   |(.3) 
a |(( )) 
52 B n: [n: n:     ] a: a: a: a: naruhodo. 
53 A     [|(daitai)]  
a      |((B )) 
54 A [|so ] 
a  |(( )) 
55 B [hai ] hai 
A  (42 )
 (43 ) A B  (44 )  (45 )
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 (46 ) B
 (48 ) a ( ) a:: ( ::
) 
 (Endo, 2018)
B 1  (43 ) A  (45 )  (46 ) 
A (
A ) 
 (49 ) A
 (50 )  (51 ) B
 (52 55 ) B
A  
(54 )  
 
 
 (A)  (B) 
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[ 1] ( IR= /IE= ) 
1 IR: (.) : 
2 IE: . 
3    (0.5) 
4 IR: :(1.0) ::(1.2) -(.) ?[ ?= 
5 IE:                                                             [ . 
 
4 













[ 2]( 1 ) 
6 IR: = . 
7    (0.7) 
8 IE: . 
9    (0.8) 
10 IR: :.  
11    (0.6) 
12 IE: (h) .  
13 IR: , 
14 IE: : (1.0) k-    
15    (.)> < :, 
16 IR: [ . 
17 IE:         [ : 
18 IR: . 
19 IE: [ = 
20 IR:                                 [ . 
21 IE: = :(1.0) : (1.1) - :  
22    - :, 
23 IR: . 
24 IE: ::,= 
25 IR: = , 
26 IE: [ . 
27 IR: [ :(0.5) (.) (.)  
28    ? 
29    (1.8) 
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30 IE: (1.5) = 
31    = [ . 
32 IR:    [ ,(0.8) (0.5) ,= 
33 IE: = (0.4)  
34 IR: . 
35 IE: . 
36 IR: : (.) :(0.6) = 
























[ 3]( 2 )
38    (2.0) 
39 IR: :> < ?= 
40 IE: =  
41    (1.0) 
42 IE: : 
43 IR: . 
44    (1.1) 
45 IE: > < :: :: :(.) :(.) :(.) . 
46 IR:  
47    (1.2) 
48 IE: > < : 
49 IR:  
50 IE: : 
51    (1.0) 
52 IR: (h) (h)[ (h) = 
53 IE:                                  [ : 
54 IR: =  
55 IE: :(.) [ - 
56 IR:                                            [ . 
57 IE: . 
58 IR: : . 
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 (2019)  (
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( , 2019, 14: ) 
 
 ( ) 
2015 10
GTEC (Global Test of English 
Communication) 2014
CBT (Computer Based Testing) 
CMC (Computer-mediated communication) 




CEFR1 9 A1 A2
 ( , 2018)
 I 
2017
2  ( ) 
 
1 Common European Framework of Reference for Languages
6 A1, A2
 (Council of Europe, 2001)  






 ( , 2016) 
 
 
 ( , 2016) 
(ten Have 1999, p. 128) 
 (Richards, 2011) 
 (topic) 
 (Stokoe, 2000)
 ( , 1995)  (topic management) 
 (Wong & Waring, 2010) 
 
Youn (2020) CEFR B1-C1  (
) 
 (CEFR B1-C1) 
 
(Galaczi, 2013; Ishida, 2011)
 
Carroll (2011) 




, 76 , 34 ) 280 3
 ( )  








 ( ) 10
 ( ) 
 ( ) 
 
 (Conversation Analysis: CA) 
 (cf. Hutchby & 
Wooffitt, 1998; Okada, 2019) 
 
 
M C ( CEFR A2) 





( )  
( ) 
10  






M: Female student C: Female student         [00:06:16-00:06:46] 
100 M: did you: see this movie (.4) in the theater?  
  ((points to C’s movie flyer C holds)) 
101    (.3) 
102 C: yes ((nods))  
103    (.6) 
104 C: I  
105    (.6)  
106 C: I watched  
107    (.6)  
108 C: two (.2) or (.2) three times ((forms the numbers with fingers)) 
109    in the theater, ((gazes downward)) 
110    (.3) ((C stops hand movement)) 
111 C: theater,  
112    (.5)  
113 C: and  
114    (1.3) ((C stops hand movement and shifts gaze downward))  
115 C: I watch (.5) two (.4) times, ((forms the number with fingers)) 
116    (.7) ((C displays a thinking face and holds her hand gesture)) 
117    in airplane to Kanada. ((shifts gaze to M))  
            Canada 
118   (.4) 
119 M: [HHhhhhh 
120 C: [HHhhhhh  
 
100 M C  “did you: see this movie (.4) in the theater?” 
 ( )  this movie  C
M
M  (C )  ( ) 
 (Schegloff, 2007, 170)
C 101 0.3 102
 “yes” 
103 0.6 C 104 106 C
108  “two (.2) or (.2) three times”  ( ) 
109 111 C  “in the theater, (.3) 
theater,” M 100
 (Schegloff, 2007, 155) C
114 1.3 M
 (Goodwin, 1987) M 115 117  
(“I watch (.5) two (.4) times (.7) (( shifts gaze to M )) in airplane to Kanada”) 106 111
C  (115 )  (108 ) 
117  “in airplane to Kanada.” 
C  “Kanada”  ( ) 
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M 5 0.4
 (118 ) 119 M C 120
C  
M  (C ) 
 (100 ) M C
M C 102 104
107
 (Shegloff, 2007, 171) 
 (Schegloff, 2007, 169) 117  “Kanada (Canada)” 
 ( ) 










6                [00:07:51-00:08:31] 
155 M: I think (.) Higashino (.) Keigo’s novels is  
     ((gazes at the movie flyer C holds))((moves her left  
        hand up and down as she produces each word)) 
156    (.9)  
157 M: difficult (.) to read. 
158    did you ((gazes at C)) (.)enjoy (.)  
     ((shifts gaze to the flyer))   
159    reading (.) it? ((gazes at C))((moves her left hand  
     up and down as she produces each word)) 
160    (.8)  
161 C: yes ((nods)) 
162    (1.2)  
163 C: yes (.) but (.3) I 
164    (.8)  
165 C: I read (.) HHhhh.hh  
166    (.3)  
 
5  (“Kanada”) M C 9
 ( ) C  
6 NG negative morpheme  
― 50 ―
167    I read (.) many: (.7) his books (.) so  
168    (.4)  
169 C: I can guess (.5) who is ((gazes upward)) 
170    (2.6)  
     ((C gazes at M and moves her right arm back and forth))  
171 C: HHh.Hh[hh= 
172 M:         [hhh (( M imitates C’s gesture ))= 
173 C: = [HAHAHAHA.HHh  
174 M: = [HAHAHAHA.hhh 
175 C: who is (.8) kira::? 
                  killer 
    “who is the killer” 
176  (.3) 
177 M: criminal ? 
178   (.6) 
179 C: kuriminaru? 
  criminal 
  “is it criminal?” 
180  (.6) 
181 M: wakarana[i  (( M displays a smiling face and shakes her head )) 
      know  NG 
   “I don’t know” 
182 C:    [HHhhh 
183   (1.3) 
   (( C moves her hand to create a person’s figure ))  
184 C: who is (.3) bad (.) people [HHhhh= 
185 M:     [HHhhh 
 
155 M C  “Higashino Keigo” 
M C 7 C
155 157  (story preface: Prior, 2016) 
 “Higashino Keigo” M 157  
“difficult to read” M  (Higashino Keigo ) 
 “enjoy reading” 157 C
 (158 159 ) 157 M  (epistemic stance) 
 (“difficult (.) to read.”) 
C
M
 (159 ) 161 C
 “yes” M M
 (“yes, it is difficult” / “yes, I enjoy reading”) 162
1.2 C 163
 “but” 165
167 M  “read” 159 M
“many his books” M C
 (Brown & Levinson, 1987) 
 




C ( ) 155
159 M 169  “I can guess (.5) who is” 
M  (Brouwer, 2003) C
169 170 2.6 M
169
M 172
M C 170 C
C  (169 171 ) C
175  “who is (.8) kira::” 169 C  
“kira::” 
M 177 C  “ criminal ?” 
C 178 0.6 179 M
M M  (Greer et al., 
2009) 181 C M  “ wakarana[i ” 
182
C 183 1.3
184  “who is (.3) bad (.) people” 169
 (Jefferson, 1972) M
 
C 169 183 183 C
 ( ) 184 0.3  (“who 
is (.3) bad (.) people”) C 169
 ( ) 
170 C
M M C
 (Greer et al., 2009) 179 M C
M
C  (Greer et al., 2009) 177 M
M 181  “ wakarana[i ” 
169
C 182 M L1
M C
M




 (CEFR A1-A2) 
L2 
 ( ) 
 (L1) 








 1) :  
 2) :  
 
 ( ) 
 
 3) :  
 4) :  
 
8 
 “Warm Up!”  ( “1. Do you like movies?” “2. What is your favorite 
movie?”)  “Target”  (“What kind of movie is it?” 
“It sounds like a real must-see.”)  
― 53 ―
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